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ИНФОРМАЦИЯ 
Информация 
Всероссийская научно-практическая конференция 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
(XXVI Мерлинские чтения) 
20 –22 сентября 2011 г. 
Институт психологии 
Пермского государственного педагогического университета 
при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
 
Направления работы конференции: 
1. Новое детство как инновационное поле психологии образования. 
2. Психолого-педагогические вопросы воспитания и развития лич-
ности детей и подростков в условиях реализации образовательной про-
граммы «Наша новая школа». 
3. Проблемы экологии инновационных образовательных систем 
и психодидактических технологий. 
4. Новые задачи профессиональной подготовки и переподготовки 
психологических кадров. 
5. Психологическая служба в образовании: новые задачи и технологии. 
6. Психологическое сопровождение профессионального становления 
педагога: традиции и инновации. 
7. Психолого-педагогические аспекты развития способностей и ода-
ренности субъектов образования. 
8. Психодиагностика и экспертиза в образовании: инновационные 
подходы и технологии. 
9. Психологическое сопровождение активности субъектов образования. 
10. Инновационные психолого-педагогические технологии профи-
лактики социальных рисков и зависимостей детей и подростков. 
11. Психологические аспекты социальной работы в образовательных 
учреждениях. 
 
Председатель оргкомитета: Бронислав Александрович Вяткин. 
 
Заявки на участие в конференции и тезисы (до трех страниц) при-
нимаются до 15 июня 2011 г. по адресу psyeduperm@pspu.ru. Информа-
ционное письмо и дополнительная информация о конференции доступны 
на сайте: http:/www.pspu.ru. 
Участие в конференции и публикация материалов – бесплатно. 
Оплата проживания осуществляется участниками конференции. 
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Требования к оформлению материалов: редактор Word-MS Office 
2003, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5; абзацный от-
ступ 1 см; поля 2 см со всех сторон. Заголовок прописными жирными бу-
квами, выравнивание по центру строки; на следующей строке жирным 
курсивом (выравнивание по правому краю) – Ф. И. О. полностью; на сле-
дующей строке курсивом (выравнивание по правому краю) – место рабо-
ты, город; ниже через 1 строку – текст тезисов (выравнивание по ширине. 
Тезисы оформляются без списка литературы, при необходимости ссылки 
указываются в круглых скобках (фамилия автора и год издания) внутри 
текста. В тексте не должно быть рисунков и таблиц. Имя файлов в элек-
тронном варианте должно быть оформлено следующим образом: «Ива-
нов_тезисы», «Иванов_заявка». 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования ма-
териалов. 
В отдельном файле высылается заявка на участие в конференции. 
В ее общей части указывается Ф. И. О. первого автора (при наличии соав-
торов), направление, к которому относится сообщение, форма участия (оч-
ная, заочная, мастер-класс) и необходимость в технических средствах. 
В индивидуальной части заявки каждый автор-участник указывает Ф. И. О., 
место работы, должность, ученую степень и звание, телефоны, адрес элек-
тронной почты и заявку на бронирование гостиничного номера. 
Контактное лицо: Корниенко Дмитрий Сергеевич. 
 
 
